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Lisälehti Kaiulle.
tvenälcin väliaikaisen hallituksen
julistus.
Saksa walmiötelee iskna Pietaria kohti Hallituksen
tvetoaminen armeijaan ja kansaan. Koettelemuksen
ajat lähenevät.
Pietarista maallst. 22 p:nä. Wl
«alllsesti. Kiireellinen. Wällailaisen
hallituksen julistus:
Kansalaiset ja soturit.
Kansan edessä mas uunalainen uusi
Wenäjän hallitus tapahtumain kehi-
tystä odottaen kääntyy teidän puo»
leenne. On saapunut tietoja, että
saksalaiset saatuaan tiedon Venäjällä
tapahtuneesta wallanlumouksesta, tit
teellisesti keräämät moimia pohjaisella
rintamalle, koettaen antaa iskun Pieta
«ille. Tämä lslu el kohdistu ainoas
taan maan pääkaupunkiin maan kulo
waltaluntaan, uuteen hallitusjlrjes-
telmään ja wapauteen. Wäl aikai
«en hallitus on saanut salateitä tie-
tää, että mlholllsen joukot saatta-
mat teidät entiseen orjuuteen, ma-
paat kansalaiset joutumat Saksan
orjiksi. Tätä emme mol sallia. Yksi-
mielisyytemme ja päättämälsyytem»
me ja mapaa hollilusmalta mol pelas-
taa aseman. Asettukoot jokainen pai-
koilleen, sotamiehet rlwlin, työmiehet
sormlnsa ääreen, kauppiaat liitteisiinsä
ia uoseerit sotajoukkojen etupäähän.
Yhdls'ykää lalltl mäliailatien h llltul-
sen ympörllle luettaen siihen, etä se
ponnistaa kaikki molmansa teitä fuo°
jellalseen. Pääkoupung'ssa jailamat
erlnsisec ryhmät erimielisyyden lietso-
mista, wastus aen mällaltaisen halli»
uksen päätöksiä ja estäen niiden to
teuttamista.
Nan salaiset! Te olette yfsimle»
l'sesti tunnustaneet armeijiin ansio»
t'dän Vapauttamiseenne. Ryhtykää
nuolestanne työhön sen marustamiseffi
kaikella mitä tarmi-
taan talselussa. auttakaa sitä täyttä
mään melmollisuutensa loppuun asti
Wenäjän sotilaat! Teihin
katsoo Venäjä. Totelkaa päällikköjä»,,
ne. Muistakaa että armeija ilman
kuria el herätä kauhua «vihollisessa.
Mää kuunnelko niitä, jotka lylmämst
erimielisyyttä. Paljon saksalaista ma-
koilijolta sotamiehen Harmaiseen maat»
teistin kätkeytyneinä klihoittawat tahi
herättämät lewottomuutta teidän kes-
kuudessanne. Luottakaa upseerelhlnne>
O.-Y. Oma Kanta
kuten ennen juoksuhaudoissa.Khe omat
aina teidän kanssanne ja he johtamat
metdät molltoon.
Upseerit! Vapauden aomun»
toitto on antanut sotamiehille lansa»
llllsoiteudet. Kunniolttatllll hel'2 nlin
iolllmiehet luulemat teitä tuin ratasta
sotapäälllk öä. Vthollinen el nuku ja
täyttää hywälfeen jokaisen hetken, jona
e wilwyttelette. Teidän molttonne on
uuden Venäjän moitto, teidän tap»
ptonne on sen tappio. Ntlää salliko
joturitunniaanne yömäistä, maan mar-
leltaa sitä. Vapauden lasmojen edessä
omat laitti tasa-armoisia.
Raskaana nilana on mällallalnen
halliu« ottanut nollan käsiinsä ja
luottaa menestykseen sekä on malmls
asettumaan edesmastuuseen kansan
edessä. Olkaa sen kanssa näinä toh«
tulokkaina hetkinä. Koettelemuksen ajat
lähenemät.
Allekirjoittanut:
Sota- ja meriministeri Gutshlom.kow
Hinta 3 penni».
Oulu

